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SUMARIO
Reales órdenes.
SEUI0 \t DE CAMPAÑA. — 1priuba entrega de mando del
crucero «Reina 11,-gtque, y de los torpederos números 8 y 9.
SECCION DEL PERSONAL —Confiere destino al Cap. de F.
D. Saavedra. -Sobre continuación en su actual destino
€1.e un primer torpedista.—Rectifica apMido de un operario
de máquinas eventual.—Destina a la Esetwla de Aeronáuti
ca Naval a varios marineros.--Resuelve instancia de un ca
po electricista.—Desestima dos recursos de alzada.—Con
cede excepción del servicio a unsoldado.—Dispone causen
'paja en la Escuela de Aeronáutica Naval tres operarios de
máquinas.--Rectifica categoría a un marinero.—Concede
separación de la Academia a un aprdndiz maquinista.--Re
suelve instancia de un 2.' condestable.—Coucede Medalla




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba entrega. de mando del crucero Reina Re
gente efectuada el día 1.() de julio último por el Capitán
de Navío D. Juan J. Díaz Escribano al Jefe del mismo
empleo D. Juan Cervera y Valderrama.
12 de agosto de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba entrega de amando del tollpedero Núm. 8
efectuada el día 28 de junio último por el Teniente de
Navío D. Santiago Antón y Rozas al Oficial del mismo
empleo D. Guillermo Díaz y Pita da Veiga.
12 de agosto de 1926.
•
_Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Señores
o-- -
Aprueba la entrega de mando del torpedero Núm. 9
efectuada el día 26 de junio táltimo por el Teniente de
SECCION DE INGENIEROS.—Concede 1icenci9 al Cap. don
M. Luna.—Resuelve instancia de D. T. Naya.
SEC() tON DE SANIDAD.--Resuelve instancia del Comte.
Méd. D. H. Olivares.- -Nombra para Mimar parte de una
Junta al íd. D. J. Rueda.- Aprueba exámenes de fin de curso
de una especialidad verificados por el Cap. Méd. D. J. So
brino.—Concede Medalla Militar de Marruecos al Cap. Méd.
D. A. Sánchez.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Nombra para
formar parte de un Tribunal a D. P. P Echevarría y D.
B.
Arteche.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.-11.3suelve instancias
del personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENi-LRAL DE NAVEGACiON.-Anula un nom
bramiento.
Edictos.
Navío D. Santiago Antón y Rozas al Oficial del mismo
empleo D. Federico Monreal y Pilón.
12 de agosto de 1926.




Cuerpo General de la Armada
DispCme que al entregar el mando de la provincia
marítima de Ceuta el Capitán de Fragata D. Carlos
Saavedra y. Magdalena pase destinado para eventuali.
dades del servicio en esta Corte, a mis órdenes.
12 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-o---
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Considerando atendibles las razones expuestas por El
Jefe de la Base naval de Cádiz, se resuelve que el pri
mer Torpedista-electricista D. Luis Palenzuela Geba,
destinado al Departamento del Ferrol por Soberana re
solución de 17 del mes último (D. O. núm. 164), con
tinúe en su actual destino de la Estación torpedis:,a de
Cádiz hasta la terminación de las experiencias que la
misma está efectuando.
11 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d
Cádiz, Cartagena y Perra
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Operarios de máquinas.
Dada cuenta de la comunicación cursada a este Mi
nisterio por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en la que el Jefe del Ramo de Ingenieros del
_Arsenal de La Carraca noticia error padecido al levan
tar el acta resultado de los exámenes que han ..enido
lugar para la provisión de 50 plazas de Op3ra1'i'y3 de
máquinas eventuales, se dispone que la Real urden
de 9 del corriente mes, resolutoria de dicho concurso,
se entienda rectificada en el sentido de que el segundo
apellido de Juan Foncubierta es Rojas, y no Moreno, co
•o en ella se consigna.
11 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el cabo electricista, licenciado, Santiago Baamonde Pita,
en so-icitud de que se le conceda ingresar en la Armada,
en sti clase y en primera campaña voluntaria, con los pre
mios y demás ventajas del vigente Reglamento de engan
ches, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado po: la Sección del Personal. se ha servido declarar
no es posible acceder a la petición formulada por dicho
cabo. por cuanto que suprimida la especialidad electricista
y concedidos ciertos beneficios a los que a ella pertenecían
para compensarles de las pérdidas que les originaba dicha
supresión. no existe forma legal de acceder a ella sin alte
rar los preceptos reglamentarios que regulan el. recluta
miento del personal de las distintas especialidades, ya que
en la de cabo de mqr que se le había concedido fué dado
(12 hija por Real orden de 20 de septiembre de 1923
(D. O. núm..214.).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, rl
de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departa.rnento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias elevadas
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inflormado por la Sección del Personal, se ha servido
disponer cesen en su actual destino y Pasen a conti
nuar sus servicios en la Escuela de Aeronáutica Naval
los 'marineros Eriberto Ceciaga Lazaga.barter y Vicente
Barinaga Jayo, de la dotación del Arsenal de La Ca
rraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid, 11 d3 agosto de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitn-nes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
Excmo Sr.: .Accediendo a lo solicitado por el .!,-lari
nero earginterg Sebastián Alcnrta Arrizabalaga, de la
dotacin del acorazado dVfonso XIII, S. M. el Rey (que
Dios guarde) S9 ha servido disponer desembarqu.3 de
dicbe bilaue y pase destinado a la Escuela de Aeronáu
ticq Naval.
De Peal orden lo digo a V. E nara su conocimiento
y efertn•—Pios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid. 11 d agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr Cp-it'n General dal Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de recurso tormulado por
el inscripto del Trozo de Vigo José Cebral Jardo, solici
tando la anulación del fallo dictado por el Tribunal del De
partamento del Ferrol que, confirmando el dictado por ei
del expresado Trozo, lo declaró inscripto en activo, des
estimando la excepción del número 7.° del artículo 64 de
la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de
ia Armada alegada en el actó de la clasificación de inscrip
tos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal y Asesoría General (-k
este Ministerio', se ha servido desestimar dicho recurso v
declarar, por tanto, firme y subsistente el fallo del Tribu
nal del Departamento del Ferrol., confirmatorio del dictado
por el del Trozo del Vigo que le declaró inscripto en activo,
por cuanto no es posible reconocer al inscripto de que 'se
trata la cualidad de nieto único y no comprenderle, por
tanto, la excepción contenida en el caso 7.° del artículo
antes citado, ni la 9.1 del propio artículo, por considerar
que el pretendido inútil no es hermano legitimo del excep
cionante, y en armonía con -lo dispuesto en la. regla. II del
artículo 103 del Reglamento para aplicación de la citada
!e.y de Reclutamiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto-. Dios gturde á V. E. muchos. afi(Is. Madrid.:1
de ?gosto de 1926. .
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departinento de Ferrol.
o
Excmo'. Sr.: Como resultado de recurso de alzada in
terpuesto per el inscripto del Ti ozo de .Barcelona Ricardo
Dalmases lila contra resolución del Capitán General del
Departamento de Cartagena que, revocando el fallo dicta
do por el Tribunal del exuresado Trozo, lo declaró ins
crito en activo, desestimando la excepción del número
noveno del artículo 64 de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada, que había s:-
do alegada en concepto de sobrevenida, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal y Asesoría General de este
Ministerio, se- ha servido desestimar el recurso de que
se trata, quedando, por tanto, firme y subsistente la
resolución adoptada por el Capitán General del expre
sado Departamento, por estimar que manifiestamente
no se halla comprendido el recurrente en el precitado
número noveno del texto legal antes citado, así como
que las disposiciones de excepción deben interpretarse
restrictivamente, no pudiendo apreciarse argumento de
analogía contra preceptos legales claros y terminantes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios 'guarde a V. E. 'muchos arios.----Madrid,
11 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
1
Infantería de Marina (tropa).
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del ser
vicio instruido en el Departamento de Cartagena a favor
del soldado del tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina Bienvenido Salas Romero, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina ha tenido a bien conceder al expresado
soldado la excepción del servicio alegada, por ser sobre
venida como hijo único de. padre pobre y sexagenario.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
de agosto de 1926. CORNEJO.




Dispane causen baja en la Escuela de Aeronáutica
Naval los alumnos del curso de, Maestranza para
Mecá
nicos en vuelo, Operarios de máquinas,•Francisco Juan
Marín, José García Solano y Rafael López Piñera, que
han sido reprobados en los exámenes verificados, con
arreglo a la Real orden de 16 de junio último (D.
O. nú
mero 140, págs. 902 y 903).
11 de agosto de 1926..
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
o
Dispone s?. entienda rectificada la Re&
orden de 17
de julio último (D. O. núm. 159). que nombró
alumnos
del curso de submarinos, que empezó en la Escuela el
día 1." de agosto actual, a personal de Cuerpos subal
ternos, clases de marinería y marinería, en -el sentido
de que Avelino Román Pérez, que figura corno Apren
diz fogonero, es marinero.
11 de agosto de 1926. .
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
o --
Concede la separación de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas al aprendiz Maquinista José Llamas Es
Dín y aprueba la separación provisional dispuesta por
el Capitán General del Departamento del Ferrol.
11 de agosto de 1926.
Sr.-Capitán General del Departamento del Ferro'.
Señores
Recompensas.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segun
do Condestable D. Emilio Ros Martínez en solicitud de
recompensa por los servicios prestados en su anterior
empleo como Ayudante de Profesor de los Aprendices
marineros y artilleros, se desestima por no concurrir
en el solicitante 'méritos que aconsejen su concesión.
11 de agosto de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
-o --
Medalla Militar de Marruecos.
Circula que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 26 de julio último se conceda al personal que se
expresa la Medalla Militar de Marruecos, con los pasa
dores correspondientes, al personal que se expresa en
la siguiente relación.
11 de agosto de 1926.




PaBador Tetuán y Melilla.
Capitán de Corbeta D. Calixto de Paredes y Chacón.
Teniente de Navío D. José María de Pazos y
Fer
nández.
Alféreces de Navío D. José L. Miranda y Sánchez.-
11). Jesús Escudero y Arévalo.—D. Diego Gómez
Ruiz.
Contador de Fragata D. Miguel Cervero Moya.
Maquinista Oficial segundo D. Antonio Guerra
Cara
vaca.
Primer Contramaestre D. Laurean() Díaz Leira.
Primer Condestable D. Alfonso López González.
Segundo Condestable D. José L. Guerrero Llull.
Segundo Practicante D. Manuel Otz-zo Sánchez.
Segundo Torpedista D. José Martínez Méndez.
Primeros Maquinistas D. Francisco Mateo Tamayo.---
D. Juán I. Fernández del Valle.—D. José Mier Conejero.
Segundos Maquinistas D. José L. Conde Lozano.
D. Juan García Bazán.--D. Miguel Vallejo García.
Tercer Maquinista D. Manuel Ramayo Quintero.
Operarios de Irnáquinas Julio Ros Araujo.—Enrique
Rozan° López.—Francisco Poch López.
Operario carpintero Manuel Pérez Torres:
Cocinero mayordomo Nicolás Marín Moreira.
Maestre de marinería Ramón Cobas Méndez.
Maestres de Artillería Leopoldo Jaén Pla.—Vicente
Riera Lloréns.—Francisco Camacho Moreno.
Cabos de Artillería Antonio Sánchez Rivero.—José
Bueno Ruiz.
Cabo de marinería José Navarrete Sánchez.
Cabo de mar José A. Fraga García.
Marinero especialista Antonio García Bueno.
Cabo radio Esteban Sánchez Pérez.
Marinero radio José Varela Catoira.
Marinero panadero Cesáreo González Gutiérrez.
Marinero despensero Manuel Caviedes Movellán.
Marinero cocinero de equipaje José Fernández Sus
tacha.
Marineros de primera José Casal Sánchez.—Antonio
Piñeiro Bermo.—Juan Garrido Varela.--José Insúa Do
mínguez.—José Siso López.—José Travieso Sánchez.—
Manuel Sánchez Toboso.—Gerardo López Pablo.—Pe
dro Pérez González.—José R. Pérez Rodríguez.
Marineros de segunda Antonio Fernández Rodríguez.
Alfonso Luis Vega del Río.—Antonio .Molina Terán.-
Benjamín Tomás Barro.--Bernardo Ortiz Bra.—Eusebio
Ruano Beltrán.—Eugenio Mingo Secades.--Francisco
Paz Chao.—Fermín Díaz Candosa.—Julián Fernández
Monge.—José Núñez Dorado.—José Tomás Barro.- --Jo
sé Canoura Palao.—José Romero Bizcocho.-- Luis Alva
rez Labarta.—Manuel Expósito. Fernández.—Plácido
Domínguez Sixto.—Pedro M. Abad Jiménez.—Vicente
Mayans Sotolino.—Toribio Ibáñez Caldeszuo.—Daniel
Louzán Domínguez.—Manuel Fernández Gutiérrez
Criado particu'ar Antonio Sánchez Soriano.
Cabos de fogoneros José B. Panadero Millans.--Ma
nuel Sanduvete Feijóo.
Fogoneros preferentes Juan Rodríguez Alonso. —Jo
sé Velázquez Carrasco.—Francisco (conocido por Ca
rrasco).—Manuel Boada Romero.—Sebastián Cordón
Gómez.—Francisco Sed eño González.—Francisco Muñoz
García.—Pedro Osa Goicochea.
Marineros fogoneros Jesús Fernández Pusuyera.—
Juan Ciprianp Bosch.—José del Valle Puliste.—Belar
mino Torrado Varela.—Víctor Larrabeitia Aguirre.
paldomero Navas Blanco.—Juan Sánchez Alonso.
Artilleros provisionales Herminio Alvarez Monis.--
Aladin° Cosio González.—Manuel Sopena Moraleda.
Segundo Menénde.z Rodríguez.—Angel Ouviñas Doval.
A bordo.—Ceuta, 10 de abril de 1926.—El Comandan
te, Luis iPiñeiro. Rubricado.—Hay un sello que dice:
«Cañonero Recailde. Comandancia.» — Concedidas. — El
Comandante General, Berenguer.--Rubricado.—Hay un
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sello que dice: «Comandancia General de Ceuta. Estado
Mayor».-Madrid, 26 de julio de 1926.-Hay un sello
que dice: «Ministerio de la Guerra . Tetuán».-Rubri
cado.
Crucero Princesa de Asturias.
Tetuán y Melilla.
Primer Contramaestre D. Gumersinclo Suris Pica.
Segundos ídem D. Antonio Martín Goma.-D. José
Arda() lglesias.---D. Rafael Pérez Hermosilla. D. Nica
nor Soto Vidal. D. Miguel Joy Pastor.
Primer Condestable D. José Romay Fernández
Segundos Coniestables D. Francisco Lloret Zaragoza.
D. José L. Cortejosa Haro.-D. Francisco Jiménez Ver
dona. D. Manuel Ruiz Vázquez.-D. Eladio Fernández
Perán.-D. Diego Romero Utrera.
Primeros Maquinistas D, Federico Treceño Romero.
D. Francisco Caos Altamirano.-D. Domingo Fornés
Ruiz.-D. José Mourelle Gómez.
Segundos Maquinistas D. Juan Lamas Manzanera.-
D. José R. Bendala Pérez. D. Juan Campos Castaños.
Terceros Maquinistas D. Juan Romero Beltrá.n.-DGn
A.sensio Ca.rrión Avilés.--D. Francisco Navarro Núñez.
Aprendices maquinistas D. Pascual Puig-ardeu Valle.
D. José Pérez Gallego.-D. Miguel Palmer Bonet.--- Don
Julián García Cándido Pérez Expósito.----Don
Miguel Regueira Santiago.--D. MlYmel ¿Nlonso Leira.
Primer Pract'.-ante D. Ignacio Pedro Otero.
Segundo ídem D. José Moreno Camacho.
Auxiliar segundo de oficinas D. Fralleisco Borrás Po
drí,9,-uez.
Escribiente D. José María Galtier Lozano.
Primer Torpedista D. Fulgencio Ibáñez Besos.
Segundo ídem D. Angel García Caarnai'lo.
Operarios de máquinas permanentes Joaquín Moreno
Pavón.--José A. Septi(n Cortés.--Pedro Muñoz Caña.- -
Benito Suárez Sánchez.
Operarios de la Maestranza Domingo López Coto.-•
Agustín Peralta Ramos.-Juan Mahiriz Villahoz.- -An
tonio Laurerio Luaces.-José Sánchez Rodríguez.---José
Canto Rogel.-Antonio Chamorro Carval.
Ogerarios eventuales José Gómez Puch.-Manuel Es
gurra Vega.
Maestres de Artillería José Gentil Jiménez.-Alfonso
Palacios Corte.josa. Manuel Vázquez Ramos. Manuel
Serantes Iglesias. •
Cabo de Artillería José R. López López.
Cabos de cañón José Santos Palacios:-Domingo Ro
dríguez Suárez.-Alejandro Cobos Luque.
Cabos de marinería Leopoldo Costas Touzas.-.Anto
-nio Nigra Suárez.
Cabos de mar José López Rubio. Manuel Suárez Ga
lloso.--,Francisco Otero Soto. Francisco Pérez Baldo.
José Castro Ares.
Cabo radio Andrés Rodríguez León.
Marinero radio Agustín Moreno Bernabeu.
Artilleros provisionales Florentino Espinosa Puig.---
Salvador Ruiz Martín.---Francisco Ramos Gutiérrez.--
Abelardo Martínez Pérez.-Francisco Alvarado Quirós.
Sebastián Barba Moreno.-Manuel Bugeiro López.-
Isrnael Carro Martín.--Juan Fuarte Guerrero. Anto
nio Fernández Collante. Juan Galiana Ezquerdo.---Ma
nuel García Vilches.--Tomás Infante Hormigo.-Salva
dor Moreno Muñoz.--Manuel Plaza Madrid.-Manuel
Rodríguez CorVs.----Pedro Romero Barranco. Antonio
Ramos Trillo.--José Soler Martín.
Cocinero de equipaje Francisco Capote Jerez.
Marineros panaderos Juan Puertas 'Olmo.----José Cas
tro Moreno.
Despensero Manuel Riobó Rama.
Marineros Cornetas Francisco Rodríguez Pipió."--Ma
nuel Vázquez Arís.---Manuel Godoy López.
Marineros de primera Antonio Ares López. -Ricado
Alvarez Hervia.--Carlos Castro Bamio.-Luis Curvo
Llovio.--José Cánovas Rodas.--José Fernández Tizón,
Juan Filgueira Muñiz.-Ricardo GarCía López.--Manuel
Gómez Muñoz.-Francisco _García Ruiz.---Joaquín Hor
maechevarría.--Severino Lago Vigo.-Agusti u Mancilli
Durán.--Luis Navarro Rufete.--Diego Pino Soler.--Jo
sé Porta Allegue.-Manuel Rodríguez Sainza.-José Ro
sas Rodríguez.-Francisco del Río Reguera.--Manuel
Suárez García.-Ventura Santamaría Vinagre.----Darío
Salla Reiriz.-Cándido Fructuoso Reloira.----Pedro Bil
bao Alezalgue.
Marineros de segunda Carlos Arnao Bonet. Gervasio
Ares Pérez. Rufino Aizpuruz Ysasti.----José Antelo Sa
las.---José Azuaga López.----Juan Asián Bizcocho.-Eulo
gio Arteche Eguía.--Antonio Bendala Pére.z.-- -Jose
Blanco López.-Francisco Boga Rial.-Salvador Baeza
Ríos.--José Benítez Hernández,- -Hipólito Burgos Ro--
dríguez.-Rufino Batalla Bátalla.---Alfredo iglesias Par.
do.-Gerardo Iglesias Suárez.-- -Alfonso .Jiménez Cano.
Jesús Insua Insua.-Manuel Jiménez Mena -----Angel
Lastra López.---Ramón Lamela Lariño.l-Francjsco Le
chuga López.---José Lópe.z Ruiz. José León Blázquez.
José Linares Galdeano.---Antonio Linde Ruiz. -Gabriel
Leiva Merino.-Manuel León Campoy. Eduardo L-u
que Moreno. Manuel Linares Campos,-Juan J. Mes
trón Burgos.-Juan J. Mena Durán.---Emilio Mufle;..
Martínez.--Antonio Martín Gualdo. Graciano 11/Ion.-
les Valverde.-Fulgencio Martínez Aguero. Jos:
Martín Gaviño.-----Antonio Muñoz Gómez.-José Mar;
Torregrosa.-Ramón Martínez González.--Manuel Mar
tínez Lemus. Juan Outerial Blanco.. Antonio Nogue
ras Ruiz. Benito Otero San Pedro.--Rafael Pastor
Aguilar.---Francisco Pomares Gómez. Salvador Periá
ñez Birnes.-Antonio Pardo Pardo.----Salvador Cano Ca
rrillo.-Juan Collazo Lago.-Marcelino Coronel García.
José Cerviño Parada.-José Cedeño Martín.---Francisco
Crespo Pino.-José Caamaño Lago.--Francisco Coucilla
Varela.---José Díaz López.-Juan Díaz Reyes.-Segun
•do Domínguez García.--Salvador Elordoy Margarit.-----
Ildefonso Escudero San Martín.----Nicolás Filgueira.--
José Filgueiro García.---Jesús Fernández San Martín.--
Antonio García López-Belarm.no García Romero.--
Bartolomé Gómez Díaz.---Juan Guerrero Marín.-----An
tonio Guerrero Azuaga.----Miguel García Tarifa.--Ismael
Girón Alonso.' José Grandal López.-Emilio Gutiérrez
Zapata.-Policarpo Gutiérrez Mal tín.-Francisco García
Rivas.---Agustín García Martín.---Juan Gómez Llorca.----
Guillermo González Ojeda.--Severino González- Pérez.
Miguel Ibáñez Iturey.-Antonio Iglesias Cano.-Juan
Pérez Dorez.--José Quintana Domínguez. Antonio
Ruiz Ceballos. Policarpo Romero Rodríguez.-Manuel
Rgdríguez Morán.---Francisco Rodríguez Martínez.--
Rafael Segovia Portilla. Cándido Solís García.--Fran
cisco Téllez González. José Ubeda Barandica.-Gui
llermo Vázquez García.---Manuel Varela. Cabana.---José
Viera Meléndez.-Auroro Iriarte Izaguirre.-José Gar
cía Delgado. Juan Sánchez Pereira. José María Bayo
Verano.
Criados particulares Joaquín Gutiérrez Florffi-L
Juan M. Montero Espinosa.--Luis Domínguez Peci.---
Juan Leal Ochando.
Cabos de fogoneros José Sánchez Ayala.----Antonio
Gutiérrez Carrillo.-José Añino Rodríguez.-Manuel
Crespa Zuazo.---Esteban Escudier Tapia.
Fogoneros preferentes Miguel Soler Expósito.-Dá.-
masO Manteca Ruiz. -Antonio Sánchez Arriaza.---Al
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fonso Tovar Moreno. Francisco Cascales Hernández.—
Juan Gómez Heredia.---José Lacal Rornero.—José
Na
varro Díaz.—José Cascales Hernández.--Eusebio
Pe
dreira López.—José María, Sanz Serantes.---Rosendo
Martínez Andreu.--Juan Calvo Jiménez.
— Fulgencio
Ruiz Ruiz.---Diego Acosta Hernández.—Manuel Cara
Inés Pedrosa.- -José Manuel Barrios.—Jos María
Ló
pez Lorenzo.---Fernando Vale Rodríguez.
Marineros fogoneros Víctor García Portela.—Manuel
Martínez ila.—Fulgencio Rodríguez Maestre.—José
Fuentes Toledo.--José Antonio Varela.---Rosendo Ro
mero Castro.—Antonio Pego Casteleiro. -- Francisco
García Orozco.—Carlos Rumayón Torres.—Cándido Bas
tón Cabaleiro.—Lorenzo Pitalua Portal.—Juan Calvo
Fuster.—Antonio Soler Martín.—José Rogel Gutiérrez.
Francisco Clemente Soler.—José Chanes Sánchez.
Antonio Quevedo Martínez.—Feliciano 'Villegas Ortiz.
Antonio Pinto Gallego.--Manuel Ramos Ortega.
Aprendices fogoneros Bruno Ricardo Fernández.--
Manuel Porra Llebret.--Indalecio Aguilera Escobar.—
José Agarra Almijo.—José Galvero Oño.--Suan López
Salas.--Manuel Lozano Padilla.---José López Rodríguez.
Rafael Mingot Cortés.—Diego Martínez Navarro.—
Francisco Martín Sánchez.—Juan Orellana Infante.—
Casto Pérez Belay.—Manuel Segado Jerez.—José Sán
chez Herrera. Francisco Blanco López.—Salvador Ber
múdez Mesa.---Antonio Fernández Torres.—José García
Domínguez.—Salvador Guerrero Marín.—Fernando Gil
Méndez.—Francisco Hormigo Duran.—Bernardo Jurado
Jerez.—Antonio Moreno Gómez.—Manuel Merino Sán
chez.—Francisco Quirós Hurtado.—José Vargas Rubiño.
Juan Yuch Pedraza.—Emilio Blanco Muñoz.—Antonio
Caparrós Luna.
A bordo, Ceuta, 29 de mayo de 1926.—E1 segundo
Comandante.--Ilegible.--Hay un sello que dice: «Cru
cero Princesa de Asturias. Segunda Comandanciays. --
V.° B.°: ilegible.—Hay un Sello que dice «Crucero pro
tegido de nrimera clase Princesa de Asturias. Coman
dancia».--Concedidas.—E1 Comandante General, Beren
guer.--Hay un sello que dice: «Comandancia General
de Ceuta. Estado Mayor».----Madrid, 26 de julio de 1926.
Tetuán.---Rubricado.—Hay un sello que dice: «Ministe
rio de la Guerra.»
•
Crucero Princesa de Asturias.
Capitán de Navío D. Francisco Núñez Quijano.
Capitán de Fragata D. Juan González de Rueda.
Capitán de Corbeta D. Vicente Boado Suances.
Tenientes de Navío D. Luis González de Ubieta.
D. José María Barón Romero.--D. Luis Pérez Izquierdo.
Alféreces de Navío D. Alfredo Guijarro Alcocer.
D. Servando Arbolí e Hidalgo.—D. Fernando Oliva Lla
musí.---D. Narciso Núñez de Olañeta.—D. Fernando Ba
lén García.—D. Lorenzo Sanfelíu Ortiz.--D. Rafael Ra
vina Poggio.—D. Carlos Núñez de Prado.
Contador de Navío D. Francisco Mexía Carrillo.
Capitán Médico D. Francisco Pérez Cuadrado.
Teniente- Médico D. Leandro Fernández Aldave.
Segundo Capellán D. Angel Alonso Manzanera.
Maquinista Oficial de primera D. José Tejeiro Cones.
A bordo, Ceuta, 29 de mayo de 1926.—El segundo
Comandante, Juan G. de Rueda. Rubricado.----Hay un
sello que dice: «Crucero Princesa de Asturias. Segunda
Comandancia».—V.° ilegible.--Hay un sello que di
ce «Crucero protegido de primera Pitinicesa de Asturias.
Comandancia». Concedidas. El Comandante General,
Berenguer.--Hay un sello que dice: «Comandancia
General de Ceuta. Estado Mayor;.--Hay un sello que
dice: «Ministerio de la Guerra».—Madrid. 26 de julio
de 1926 Tetuán. -Rubricado.
Torpedero núm. 19.
Teniente de Navío D. Fernando de Abarzuza y
Oh
va, pasador de Tetuán.---A bordo, Matagorda (Cádiz).
11 de febrero de 1926.—El Comandante. Fernando de
Abarzuza.—Hay un sello que dice: «Torpedero
núme
ro 19.- -- Comandancia.»— Concedido.— El Comandante
General.—Hay un sello que dice: «Comandancia Gene
ral de Ceuta.—Estado Mayor.»-- -Hay un sello que dice:
«Ministerio de laGuerra.»—Madrid, 26 de julio de 1926.
Tetuán.—Rubricado.
Alférez de Navío D. Alfonso Colomina Bolín, pasador
de Tetuán.—A bordo, Mata,gorda (Cádiz), 11 de iebre
ro de 1926.—E1 Comandante, Fernando Abarzuza.—Ru
bricado.—Hay un sello que dice: «Torpedero Núm. 19.
Comandancia».—00ncedid0.—E1 Comandante General.
Berenguer.—Rubricado.—Hay un sello que dice: «Co
mandancia General de Ceuta.—Estado Mayor».—Ma
drid, 26 de julio de 1926.--Hay un sello que dice: «Mi
nisterio .de la Guerra».—Tetuán.—Rubricado.
Segundo Torpedista D. Tomás Victoria López, pasa
dor de Tetuán.—A bordo, Matagorda (Cádiz), 11 de
febrero de 1926.—El Comandante, Fernando de Abarzu
za.----Rubricado. — Hay un sello quedice: «Torpedero
Núm. 19. Comandancia».—Concedida.—E1 Comandante
General, Berenguer.—Rubricado.—Hay un sello que di
ce: «Comandancia General de Ceuta. Estado Mayor».
Madrid. 26 de julio de 1926.—Hay un sello que dice:
«Ministerio de la Guerra».---- Tetuán.—Rubricado.
Torpedero- núm. 19.
Pasador Tetuán.
Marineros Angel Villaveitia Indurtieta.—Juan Martí
nez Rodríguez.-----Manuel López Medina.--Antonio Fer
nández Rodríguez.--Juan González Collado. — Manuel
Fernández López.—Francisco García Saralegui.
A bordo, La Carraca. 11 de febrero de 1926. El Co
mandante, Fernando Abarzuza.—Rubricado.—Hay un
sello que dice: «Torpedero Núm. 19. Comandancia».—
Concedidas. --El Comandante General, Berenguer.
Rubricado.—Hay un sello que dice: «Comandancia Ge
neral de Ceuta. Estado Mayor».—Madrid, 26 de julio






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder cuatro meses de licencia por enfermo, para
la Península, al Capitán de Ingenieros de la Al-II-lada
D. Manuel Luna y Porredón y aprobar el anticipo de
la mil-me. hecho por el Capitán General del De-garta
mento de Cartagena, debiendo percibir sus haberes por
Ja Habilitación del Arsenal de dicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid, 12 de agosto de 1926.
COR,NE)u.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o -
Alumnos libres.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formulada
por el Oficial segundo del Cuerpo de Telégrafos don
I.428.—NUM. 180.
Teodoro Naya Paz, con destino en la Estación telegrá
fica de Mugardos (La Coruña), en la que solicita se le
conceda validez de los exámenes que prestó, para, in
greso en dicho Cuerpo, de las asignaturas de Aritmé
tica, Algebra. Geometría. Trigonometría y Francés, a
los fines determinados en el artículo 48 del vig?nt? R--
glamento para el régimen y gobierno de los Tribuna
les de Ingenieros de la Armada, aprobado por Real
orden .de 7 de enero de 1920 (D. O. núm. 55), con ob
jeto de cursar los estudios para ingreso, como alumno
libre. en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección. de Ingenieros, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios ,guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid, 12 de agosto de 1926.
CORNEJO
Sr. General Jel e de la Sección de Ingenieras.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Directgr de la Academia. de Ingenieros y Ma





Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Coman
dante Médico D. Horacio Olivares Bel, con destino de
Jefe de clínica del hospital de Marina del Departamen
to de Cádiz. en súplica de que se le conceda. autoriza
ción para seguir los cursos de la especialidad de Bac
teriología en dicho hospital, por tener aprobados con
anterioridad los dos .primeros semestres, de la misma,,'
S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, siempre que la asistencia a dichos carsos
sea compatible con el destino que desempeña y no pue
da redundar en perjuicio del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
drid, 11 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de. .la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General. del Departamento de Cádiz.
o--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien disponer que el Comandante Médico D. Daniel del
Río y Torre. en situación de disponible por Real or
-den de 4 del mes actual (D. O. núm. 172), cese en la
Junta encargada de redactar un anteproyecto de R
glamento para el régimen, gobierno y administración
de los hospitales de Marina, y que el Comandante Mé
dico D. José Rueda Peña forme parte de dicha nta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 12 de agosto de 1926.
•
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
en
o
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). desacuerdo con
lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
OFICIA.1
bien aprobar exámenes de fin de curso, de la especia
lidad de Radiología y Electroterapia, efectuados pot
el Capitán Médico D. Juan Sobrino Bithigase y dispo
ner se anote su resultado en el expediente personal
del mismo, declarándgle apto para desempeñar los des
tinos de riere de los laboratorios d Fisioterapia de la
Arma('a. con arregla al artícub 12 del Reglamento
para la enseñanza de dicha esp,:cialidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienti)
y efectos.---Dios 'guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 11 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Medalla militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden de fecha de 5 del actual, me dice lo,siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E, cursó a
este Ministerio en 23 de junio iiltimo para la conce
sión de la Medalla Militar de Marruecos, formulada a
favor del Capitán Médico de la Armada D. Alvaro
Sánchez Hernández, el Rey (q. D. g.), dé acuerdo con
lo informado por el General en Jefe del Ejército de
España en Africa, se ha servido conceder al propuesto
la citada condecoración con el pasador de Melilla, por
considerar}e comprendido en el caso tercero del artícu
lo 1.- del Real decreto de 29 de junio de 1916 (C.
mero 132).»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
4P--411111~---___
Direccion General de Navegación
Escuelas de Náutica.
,EXCI410. Sr.: Dispuesto por Real orden de 30 de ju
nio último el Tribunal de exámenes • que ha de ,juzgar
la competencia de los opositores que aspiren a ocupar
las cátedras señaladas en :dicha disposición, S. M. el
Rey (11. D. g.), de acuerdo con lo- propuesto por la Di
rección General de Navegación, se ha servido .dispo
ner formen parte del Tribunal de referencia D. Pedro
Pascual Echevarría y Astorenca, Capitán de la Marina
mercante, y D. Bonifacio Arteche Landaburu, primer
Maquinista naval, los cuales deberán .efectuar su pre
sentación en ese Centro el .día señalado para los demás
miembros del Tribunal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su .!onoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Bilbao.
Señores
.1».-4111K490~.. .
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmil. Sr.: Vista. la instancia elevada Dor la Jun
DEI M IN I -rt..1(1()..DE N1.A.R.IN A
ta de gobierno del Pósito de pescadores de Corrube
do, solicitando se haga extensiva a la provincia marí
tima de Villagarcía ta vecia impuesta para la pesca de
la langosta en la provincia marítima de La Coruña por
Real orden de 12 de enero de 1926, teniendo en cuen
ta los informes de las juntas locales de i)esca de los
distritos de Riveira, Caramiñal, Muros, Noya y Villa
garcía, de la provincia de Villagarcía, y Directores lo
cales de pesca de los distritos y provincia de Villagar
cía, y atendiendo a lo propuesto por la Dirección Ge
nerl de Pesca, por existir las mismas razones técni
cas y legales que aconsejaron i establecer dicha veda
en la provincia marítima de La Coruña, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer que' se establezca
la veda para la pesca de la langosta en la provincia
'marítima de Villagarcía de 1.° de septiembre a 31 de
marzo.
Lo que de Real, orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 10 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de. Pesca de Villagarcía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Vicente Baltar
Suárez solicitando se prohiba la exportación del meji-'
llón en cría, por perderse el 75 por 100 de ellos por lle
gar muertos a su destino, teniendo en cuenta los infor
mes de las Juntas local y provincial de pesca y Director
local de Pesca de Villagarcía favorables a la, petición,
y conforme con lo propuesto Dor la Dirección General
de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que se prohiba la exportación de los mejillones
en cría en la provincia marítima, de Villagarcía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de agosto de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca..
-Sr. Director local. de Pesca de Villagarcía.
•o
Excmo .Sr.: Vista la instancia de D. Manuel Varela
Barreiro solicitando establecer un vivero de mariscos
en la playa de Couto, en la ensenada del. Grove, en la
ría de Arosa, teniendo en cuenta los informes de la
Junta provincial de pesca y Director local de Villagar
cía desfavorables a la petición, por considerar que di
cha concesión lesionaría los intereses generales •le la
pesca y que el artículo 24 del P,.eglaménto para la pro
pagación y aprovechamiento de los mariscos, aproba
do por Real decreto de 6 de enero de 1876, modificado
por Real decreto de 6 de marzo de 1908, dispone que
esta clase de concesiones sólo tendrá lugar cuando de
la información practicada no resulte inconveniente al
guno y no afecten a los intereses generales de la nave
gación y pesca, y atendiendo a lo propuesto por la Di
rección General de Pesca, S. M. el Rey (o. D. .4 ) ha
tenido a bien desestimar dicha petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de agosto de 1926.
Sr. Director General. de Pesca.




Justificada la pérdida del nombramiento de Piloto de
1.429.- NUM. 180.
la Marina mercante de D. José Ferrer
Alberti, expe
dido a su favor por el Excmo. Sr. Capitán General
del
Departamento de Cartagena el 21 de enero
de 1906, se
dispone quede anulado .el título de referencia y
se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
6 de agosto de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Nave,gación.
—
EDICTOS
Dim Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libreta
y cédula de inscripción marítima al inscripto en la Co
inandancia de Marina de ,Barcelona Valentín Buixadé
Gallart, declaro nulos y sin valor alguno los expresados
documentos, incurriendo en responsabilidad la perso
na que los posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 10 de agosto de 1926.—El Juez instructor,
Antcnio Barberá.
—O
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libreta
de inscripción marítima al inscripto en la Ayudantía
de Marina de Denia Francisco Mata Ros, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no ha
ga entrega de él.
Barcelona, 10 de agosto de 1926. - El Juez instructor,
Antqnio Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su libreta
de inscripción marítima al inscripto en la Ayudantía
de Marina de- Muros Alejandro García García'; declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo Dosea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 10 de agosto de 1926.---E1 Juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Don Angel Carnet. Rivas, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente de pérdi
da de la libreta de inscripción marítima de 'Pedro
Zapata Vieites, folio 32-98, Trozo de La Coruña,
Hago. saber: Que por decreto de la autoridad juris
diccional del Departamento del Ferrol de 7 de juliopasado declárase justificado el extravío de dicho do
•umento, quedando, por tanto, nulo y sin valor Al
guno.
La Coruña, 11 de agosto de 1926.-- -El Comandante
Juez instructor, Ang0 Carlier.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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Carbonos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O ...o t(
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: Carboneos en LAS PALMAS. • Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 14
• 0
•
# GENERAL CANARIA BE <,„. ., ,...................................................,....................44'..G0,..4...4 4S.
LA REMA DE
FÁBRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES 1AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 ti. P.
13A.-zzonnoi.T.A.
Pinturas submarinas.—Pinturas para costado6.--Pintu
raa para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en parla.- -Barnices de todas chlses.—
Secantes. Colores, etc., oto.
SolicItense precios y condiciones.
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina_ Se remiten muestras, catálogos e .ns
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de unifoi me y paisano.
SASTRERIA CHRIST1A,N
C. de S. Jerónimo, 61. Apartado '467. MALMil)
MOT011!: v:1411NOo'f'`,:,)1elirea's
SE CONSTRUM ENTRE 1 3/4 Y 42 Cc` B 1.11S
Consumo de gasolina: 220 a 230 grion,á
por eaba'lc -hora
Grupos electrógenos E! ECTi-il",1
para alumbrado de fincls, e,asinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
rullIKKIIIIIKNCIAS DE MAS DK 3.000 Morlus
y grupos iiistahdo
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
LabOillaál PROVENZA, 467.-TELEF, 335 S. td. : 1111}
Carrera de San Jerónimo, 51, Madrid •
